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В'. ΣΙΜΩΝΙΔΟΤ ΕΙΣ ΤΟΝ 
ΑΪΤΟΝ.
AJ μερί παν&έλκτειρα , μεΰυτρόφε μητερ όπώρης
Ουλής, у σκολιόν πλέγμα φύσεις έλικος,
Τηί'ου ηβησει,ας ’Λνακρείοντος έπ άκρί]
Στήλτι καί λεπτω χώματε τούδε τάφου'
Ως ο φιλάκρητός τε καί οϊνοβαρης φελόκωμος
Παννυχεος κρούοι την φιλοπαιδα γέλυν,
JO}v χ&ονί πεπτηως κεφαλής εφύπερΦε φέροιτο·
Αγλαόν ωραίων βότρυν ап άκρεμόνων, 
Καί μιν αεί τε'γγοε νοτερύ. δρόσος, гд ο γεραεός
Λαροτερον μαλακών επνεεν εκ στομάτων, ίο
VIt
Г. ТОГ А Т Т О Т ΕΙΣ ΤΟΝ 
ΑΪΤΟΝ.
(^υτος ΆνακρεΙοντα, τον αφ&ιτον εϊνεκα Μουοεων
Τμνοπολρν, πατρης τύμβος εδεκτο Τΐω'
~Ος Χαρΐτων πνείοντα μέλη, πνείοντα δ Τ’ρωτων, 
Τον γλυν,υν ές παίδων ίμερον ηρμοσατο.
Μοΰνος δ είν Αγΐροντι βαρΰνεται, ουχ ότι λείπων
Ηέλιον Λή&ης έν&άδ εανρσε δόμοι,
Αλλ ότι τον χαρίεντα μετ’ ηϊ&έοισι Μεγιοτεοι
Και τον Χμερδίεω Θρηχα λέλοιπε πό&ον'
ΆΓολτιης δ ου λι'/έλη μελιτερπέος’ αλλ’ ετι κείνο
Βαρβιτον ουδέ &ανων ευνασεν είν Αίδ^. ίο
VIII
Δ'. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ ΣΙΔΩΝΙΟϊ
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ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΪΤΟΝ.
ι^είνε, τάφον παρά Αετόν ’Λνακρείοντος άμειβων, 
Είτε τοί εκ βίβλων ηλ&εν εμών οφελος,
Σπείσου εμί] σποδιη, σπείσον γάτος, όφρά κεν οίνω 
Οστάα γή&ηση ταμα νοτίζομενα" 
ο Λιωνΰσου μεμελημένος οάαοε κώμος, 
'>ί2ς ο φίλακρητου σύντροφος αρμονίης,
Μηδε καταφϋ'ίμενος Βακγον δΐχα τούτον νποίσο) 
Του γενετι μεροπωυ χώρον οφειλόμενον.
А. N А К Р Е О N Т О 
Ω i Δ А I.
а. ΕΙς υραν.
Θέλω λέγειν Ατρείδας, 
Όελω δε Κάδμον αδειν' 
.« βαρβιτος δε γορδα7ς 
Ερωτα μοννον ηχεϊ. 
ημειψα νεύρα πρώην, 
καί την λυρην απασαν. 
καγω μεν ηδον άϋλους 
ΙΙρακλέους ' λΰρη δε 
Ερωτας άντερ.ιυνει· 
γαίροιτε λοιπον ημΐν 
ηρωες ' η λυρη γαρ 
μόνους 'Ερωτας адеі.
β'. Εις γυναίκας.
φταις κέρατα ταυροις, 
οπλας δ εδωκεν ΐπποις, 
ποδωκίην ).αγωο7ς, 
τεουσι γααμ οδοντων, 
το7ς ίχϋυοιν το νηκτον, 
τοις ορνεοις' πέταα&αι, 
το7ς ανδρααιν φρόνημα, 
γυναι'ςιν ουκ ετ είγεν. 
τ'ι ουν δίδω αν; κάλλος, 
αντ ασπίδων απασων, 
αντ εγγέων απαντων. 
νίκα δε και σίδηρον _ 
καί πυρ καλή τις ούσα.
ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ έέΑΑΑΐ.
γ. Εις ''Ερωτα.
Μεσονυκτίοις πο&' ώραις, 
στρέφετατ οτ "Αρκτος ηδη 
κατα χεΐρα την ϋοώτου, 
μεροπων δέ φύλα πάντα 
κέατατ κοπώ δαμέντα, 
τότ "Ερως επιστατείς μ ευ 
Όυρέων εκοπτ οχηας. 
τις, εφην, ϋυρας αρασσει ; 
κατα μευ σχίσεις ονείρους. 
ο δ ”Ερως, άνοιγε, (f/ησί, 
βρέηος είμί, μη φοβησαι, 
βρέχομαι δέ, κασέληνον 
κατα νύκτα πεπλανημαι. 
ελέησα ταύτ άκου σας, 
άνα δ ευϋυ λύχνον αψας 
άνέορξα, καί βρέρος μέν 
ίσορω γέροντα τοξον 
πτέρυγας τ( καί γαρέτρην' 
παρα δ ίστΐην ακΌΊ'ξα^, 
παλαμαισν χιίρας αυτοϋ 
άνέ&αλπον, έκ δέ χαίτης 
απέϋλιβον υγρόν ύδωρ. 
ο ό’, έπεί κρύος μιϋ·ηκ(, 
φέρΐ, Cf ησί, πίίρασωμεν 
τοδί τοξον, ές τι μοι νυν 
βλάβίται βραχίέσα νίυρη' 
τανύττ δέ, καί με τύπτετ 
μέσον ήπαρ, ώσπερ οίστρος, 
άνα δ? άλλετατ καχάζων, 
ξένε δ, είπε, συγχάρη&τ, 
κέρας αβλαβές μέν έσττ, 
σύ δέ καρδίαν πονησεις.
δ'. Εις εαυτό ν·
’Επί μυρσίναις τερείναις, 
επί λωτίνατς τε ποΐαις 
στορέσας Όέλω προπίνειν.
ΙΟ
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ΑΝ АКРΕΟΝΤΟΣ ΩιΔΑΙ. 5
ο δ? ” Ερως χιτώνα δήαας 
νπέρ αυχενος παπυρω, 
μεθυ μοι διάκονε ίτω. 
τροχος άρματος γαρ οΐα 
βίοτος τρέχει κυλισθείς' 
ολίγη δέ κεισομεσ&α 
κονις, οοτέων λνθέντων. ю
τί οε δεί λίθον μυρίζειν ;
τ'ι δέ γη χέειν ματαια; 
εμέ μάλλον, ως έ'τι ζώ, 
μύρισαν, ρόδοις δέ κράτα 
πυκασον, καλει δ έταίρην. 
πριν έκείσε δει μ απελθεΐν 
ύπο νερτέρων χορείας, 
σκεδασαι θέλω μέριμνας.
ε . Ε ί ς ρο δον.
Το ρόδον το των Ερώτων 
μίξ,ωμεν Αιονυσω' 
το ρόδον το καλλΐφυλλον 
κροτάφοισιν αρμοσαντες, 
πίνωμεν αβρα γελώντες. 
το ροδον μέριατον άνθος, 
ροδον είαρος μίλημα’ 
ρόδα καί θεοίσι τερπνά, 
ρόδα, τοίς ο παίς Ευθηρης 
ατίηεται καλούς ίουλους τ<ι
Χαρίτεοαι συγχορευων. 
ατεη ωμε& οίν. λ ορίζω ν 
παρα οοίς, Αιοννοε, σηκοίς, 
μ,ετα κοόρης βαθνκόλπου, 
ροδίνοίΰΐ στεη ανίοκοις 
πεπνκαομενος, χορευσω.
ς . Ερ ω τ ικο ν, η κώμο ς.
Στεη ανους μέν κροταφοιοι 
ροδίνονς π&ναρμοααντες, 
με&όομεν αβρά γελώντες’ 
А 2
4 ΑΝ АКР E О N ΤΟΣ Ω ι ΑΛΙ.
νπο βαρβ'ιτω δε κουρά 
κατακίσσοισι βρέμοντας 
πλοκάμοις τρέρουοα Όυρπους 
γλιδανόσφυρος χορεύει, 
άβροχαίτας δ άμα κούρος, 
ντοματών αδυ πυεοντων, 
кати πηκτΐδων αΌυρει, 
προχέων λΐγειαν ομφαυ.
ο ό'’ 'Έρως ο χρυοοχαίιας 
μετά του καλού Αυαέου, 
και της καλής Κυ&ηρης, 
του έπηρατον γεραιοίς 
κώμου μέτεισι χαιρων.
ζ'. ΕΙ ς Έρ ω τ α.
Τακιυθ ΐνη με ράβδοι 
χαλεπός Ερως ραπΐζων 
εκέλε υε βυυτροχάζίνυ, 
ύ'ια ό' οςέο)ν μ аυαυρών, 
'ξυλοχων τε και ρ,αραγγωυ 
ιροχαουτα ττ-ιρευ ιΰρώς, 
κραΰϊ,η δε ριυος αγρις 
ανέβαινε, καν απέοβηυ. 
J д ’ Ερως μέτωπα οείων 
απαλοίς πτεροΊσιυ, είπε' 
ου γαρ ου όΰνΐ] д ιλησαι.
η. Εις του εαυτόν ονείρου.
Δια νυκτος έγκαϋευδων 
αλιπορφυροις ταπηοι 
γεγανε <μ ένο ς Λ να ίω, 
έδοκουυ ιικοοιοι ταρσοές 
δρόμου ωκυυ έκταυνειν, 
μετά παρϋέυων αϋύρωυ. 
επεκερτόμουυ δέ παΐδες 
απαλωτεροι Λυαίου, 
δακέϋυμά μοι λέγουτες, 
διά τάς καλάς έκείνας.
10
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εΟέλοντα δε φιλησαι 
ηυγον έξ ύπνον με παντες. 
μεμονωμένος ό ο τλημων 
πάλιν η&ελον καϋευδειν.
ϋ'. Εις περιστεράν.
Ερασμίη πέλεια, 
τό&εν, πο&εν πέτασαι; 
πόϋεν μύρων τοσούτων, 
έπ ηέρος Όέουσα, 
πνέεις τε καί ψεκάζεις; 
τις εί; τί σοι μέλει δέ ;
Ανακρέων μ επεμψε 
προς παίδα, προς Εα&υλλον, 
τον άρτι των απαντων 
κρατούντα καί τύραννον. 10
πέπρακέ μ η Κν&ηρη, 
λαβούσα μικρόν νμνον. 
εγο) д Λνακρέοντι 
διάκονο) τοσαντα. 
και νυν, ορας, εκείνον 
έπιστολας κομίζω' 
καί φηοιν ευ&έως με 
ιλεν&έρην ποινσειν' 
έγω ϋέ, κην αφρ με, 
δούλη μένω παρ’ αντψ- 
τί γάρ με δε7 πέτασϋαι 
ορη τε και κατ αγρου4> 
καί δένδρεσιν καϋίζειν, 
ψαγούοαν άγριον τι; 
τανύν εδω μεν άρτον, 
αφαρπαοασα χειρών 
Ανακρέοντος αυτού 
πιεύν δ έμοί δίδω σι 
τον οίνον ον προπίνει, 
πιούσα δ? άν χορεύω, 
καί δεσπότην έμούσι 
πτεοοΐσι συσκιάζω '
А 5
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κοιμωμένη d' trc αυτω 
ιω βαρβιτω καϋεΰόω. 
εχεις απαντ ’ απελϋε. 
λαλιστέραν μ εϋηκας, 
αν&ρωπε, και κορώνης.
ι. Εις Έρ ω τα и η ρ ι ν ο ι
Έρωτα κηρινον τις 
νεηνΐης επωλει 
εγω δέ οι παραστας, 
ποσού θέλεις, ειρην, σοι 
το τυχϋέν έκπρίωμαι ; 
ο ύ ό/.·Γί δωριάζων' 
λαβ αυτόν όππόσου λης' 
Ομως ϊν εκμάϋης νιν, 
ονκ ίίμι καροιι'χτας' 
α^λ ον τι λω σντοικην 
-Ερωτι ιταντορεκτα. 
θός ουν, ΰός αυτόν ν,μ'ιν 
δραχμής, καλόν αύνίυνον. 
"Ερως, συ ό' ίυΟέως μί 
τιύρωσον' ίι де μη, συ 
ΐ;ατα φλοχυς τακηση.
ια . Εις e αυ τ ό ν.
Αΐγουσιν αϊ γυναν/.ίς' 
’Ανακρόων, γΐρων ei’ 
λαβών ί'σοτιτρον, α{)ρίτ 
κόμας μίν ονκ ί'τ ονσας, 
τριλον де σεν μότωπον. 
ίγω де τας κομας μεν, 
ΐ’ίτ εισιν, είτ ατιηλϋον, 
ονκ оіда’ τούτο д' оід'а, 
ως τω γεροντι μάλλον 
πρεπει το τερπνά παίζειν, 
όσω πελας τα Λίοίρης.
I ΝΑ К Р Е О ΝΤΟ Σ < Л Л1.
гЗ'. Εις χελιδόνα.
Τΐ οοι ϋάλεις ποιήσω, 
τι, κωτίλη χέλι δω ν ; 
τα ταρσα σευ τα κουφά 
&άλεις λαβών ψαλίξω ; 
η μάλλον ενδοΟάν σεν 
την γλώσσαν, ως ο Ί\ηρευς 
εκείνος, εκ&ερίξω; 
τί μεν καλών ονείρων, 
υπορΟρίαισι φωναίς, 
αφηρπασας ΰα&υλλον;
ιγ. Εις ε αν τον.
Οι μεν καλήν Κνβηβην 
τον ημί&ηλυν Αττιν 
άν οΰρεσίν βοώντα 
λί'/οναιν ίκμανηνατ 
οι ότ Κλάραν τιαρ" οχΟαις 
δ'αφνηφόροιο Φοίβου 
λάλον ττιόνττς υό'ωρ 
μίμηνοιτς βοωοτν. 
άγω δά τον Αυαίου 
καί τον μύρον κορία&ίίς 
καί της άμης ίταίρης, 
ϋίλω, ϋΐλω μανηναι.
td'. Εις ” Ε ρωτά.
Θάλω, Όάλω φιλησατ. 
ίπει& 'Ερως φιλτίν μί' 
άγω δ' ά'γων νόημα 
αβουλον, ουκ άπείΰ&ην. 
ο δ ιυ&ν το'ξον αρας 
καί χρυσάην φαράτρην, 
ίι£ προυκαλΕτο. 
καγ(ά λαβών άπ ωμων 
’&ώίΤίΧ > όπως Αγι-λλτυς, 
καί δονρα, καί βοείην,
А 4
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εμαρνάμην ’Ερωτι. 
ε'βαλλ, έγω ё εφευγον. 
ως ё ουκ ετ είχ όΐστους, 
ησχαλλεν, είΟ εαυτόν 
αφήκεν είς βέλεμνον’ 
μίσος ді καράίης μίυ 
εάυνε, καί μ έλυσε, 
ματην ё έχω βοεΐην. 
τί γαρ βάλω μεν έξω, 
μάχης έσω μ εχούσης; ?ο
ιε. Εις το ά φ Όό ν ω ς ζ ή ν.
Ου μοι μέλει τα Γυγεω 
τον Σαρό'ίων άνακτος' 
оѵё (ΐλε πω με ζήλος, 
оѵё£ ψ&οιιώ τυραυνοις. 
εμοι μέλει, μνρ6ισι> 
καταβρεχειν υτιηνην’ 
ίμοι μέλει- фоёоюь 
καταστε^ειν καρηια. 
τό σήμερον μέλει μοί' 
το ё“ αυριον τις οίοεν; ι*>
[ως· ούν ετ ε^ΐ έστί, 
καί πίνε, καί κνβευε,
. καί σπείρε τω Λναΐιρ, 
μη νονσος, ήν τις έλϋη, 
λίγη, σέ μη δει ττίνεινέ}
ΐζ . Εί ς εαυτόν.
Συ μέν λέγεις τα Θηβης, 
о ё аѵ Φρυγιών αϋτας' 
έγω ё έμας αλώσεις, 
ονχ ίππος ωλεσέν με, 
ου πεζός, ουχί νήες' 
στρατός ё£ καινός άλλος 
απ όμματιυν βαλών με.
9ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ ΆιΔΛΙ.
ιξ’. Εις π от η ρ ι ο ν αργυροΰν.
Τον άργυρον τορεΰων 
Ήφαιστέ μοι ποίησαν, 
πανοπλίαν μέν ουγί, 
Qti γαρ μαχαισι καμοί;) 
ποτήριον δέ κολλάν, 
οσον δυνη, βαΌυνας. 
ποιεί δέ μοι και αυτό 
μητ άστρα, μη-Q αμαξαν, 
μη στυγνόν ίΐρίωνα. 
τί ΙΙλειαδων μέλει μοι, 
τί δ αστέρος Βοωτεω ; 
ποίησον αμπέλους μοι, 
καί βοτρυας ν.ατ αυτών; 
καί. ΛΖαινάδας τρυγωσας' 
ποιεί δέ ληνόν οίνου, 
καί χρυσέους πατοΰνιας 
ομοδ καλώ Αυαίω 
Έρωτα καί Εά&υλλον.
ιη. Εις τδ αυτό.
Καλλίτεγνα, τόρευσον 
εαρος κυπελλον ηδη' 
τα τερπνά την πρωϋ1 ημ7ν 
ρόδα φέρουσαν ωρην. g
τον άργυρον δ απλωσας 
ποιεί ποτον μοι τερπνόν, 
μη των παρ οίνο) τελετών 
ξένον τί μοι τορευσης, 
μη (ρευκτδν ιστόρημα 
μάλλον δέ ποιεί τον Λιος 
Ευ'ιον ημίν εκγονον, 
μΰστιν τε των ποϋο)ν Κυπριν 
υμεναίους συγκροτούσαν, 
γάρασσ ‘Έρωτας ανοπλους, 
καί ίΧαριτας γελωσας, 
υτΐ άμπελον ευπέταλον,
30
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ευβότρνον, κομωσαν' 
σύναπτε κονρονς ευπρεπείς' 
όμοΰ όέ Φοίβος αχλύροι.
ιϋ!. Εις το όεΐν πίνει#.
Η 7~1 μέλαινα πίνει, 
πίνει δε δενδρε αντην. 
πίνει ϋαλασσ αναυρους, 
о д' ήλιος θάλασσαν, 
τον δ? ήλιον σελήνή, 
τί μοι μαγεσθ', εταίροι, 
καντω ϋέλοντι πίνειν;
κ. Εις κόρη ν.
Η Ταντάλου ποτ εστη 
λίθος Φρυγων ίν όχ-Οαις, 
και τταΊς ιιοτ ορνις Επη 
ΙΊανδίονος γίλιδων. 
Τ/ω ό Ιΰοτιτρον Εην, 
ότιως αίι βλΐπτιξ μ&’ 
//ίο χιτιον γτνοίμην, 
οτιως ciil φορης μ^· 
νάωρ &ίλοί γίνΐΰ&αι, 
ύπαις σί χρώτα λουοω. ίο
μύρον, γύναι, γενοίμην, 
ο.τοις I/uj σ αλτικό}, 
και ταινίη i't μαστών, 
καί μάργαρον τραχήλω, 
καί σανόαλον γίνοίμην. 
μόνον τιοσίν ιιάτίΐ με.
κα . Εις t αντ ον.
Αότε μοι, όότ, ώ γυναίκες, 
Βρομίου ττιείν αμυστί’ 
υπο καύματος γαρ η δη 
προό'ο&ιίς αναστενάζω, 
όότε Τ αν&εων εκείνου '
4ΝΛΚΡ£ΟΝΤΟΣ ΣΙιΔΑΙ.
στεφάνους ό'ζ οΐοις πυκαζω · 
τα μέτωπα μον, πικαίω, 
το δέ καύμα των Ερωτων,' 
κραδίη, τίνι σκεπάζω;
κβ'. Εις В ά ι> υλλ ο ν.
ΤΙαρα την σκιην Βαϊλυλλου 
καϋίσω. καλόν το δένδρον' 
απαλας δ έσεισε χαίτας 
μαλακωτατω κλαδίσκω. 
παρα δ αυτήν έρεϋίζει 
πηγη ρέουσα πειΌοΰς. 
τις άν ουν ορών παρέλϋοι 
καταγώγιον τοιουιο ;
κγ. Εί ς τον πλούτον, 
πλούτος ei γε χρυσόν 
το ζην παρΑχί ϋνητοίς, 
Ικαρτέρουν φυλασοων, 
ϊν, άν Θανατος ίπίλ&η, 
λάβη τι, και παρέλϋ’η. 
(ί ό' οϋ τί που πρίασίλαι 
το ζην ίΐ’ίστι ϋνηνοίς, 
τι και ματην στενάζω; 
τί καί γοους προπιμπω; 
ΌαιΈν γαρ (ί πέπρωται, 
τί χρυσός ωφ^λΕ με; 
εμοί γένοιτο πίναν, 
πιοντι δ οίνον ηδυν 
εμοίς φίλοις συνείναι, 
απαλαίσιν εν τε κοίταις 
τελείν ταν Αφροδίταν.
κδ. Εις εαυτόν.
Επειδή βροτός ετέχ-&ην 
βιοτου τρΐβον όδευειν, 
χρονον εγνων, ον παρηλϋον' 
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ον ό έχω δραμέϊν, ονκ οίδα- 
με'9ετέ με, φροντίδες’ 
μηδέν μοι και υμ7ν έστω, 
πριν εμέ φ&άση το τέρμα, 
παίξω, γελάσω, χορευσω 
μετά του καλού Λυαίου.
κέ. Εις εαυτόν.
'Οταν πιω τον οίνον, 
ευδουσιν αί μέριμναν, 
τί μοι πόνων, τί μοι γόων, 
τί μοι μέλει μερίμνων; 
•Οανε7ν ιιε δει, καν μη &έλω. 
τί δέ τον βίον πλανώμαι; 
πΐωμεν ούν τον οίνον 
τον του καλού Αυαίου. 
συν τώ δέ πίνειν ημάς 
ευδουσιν αί μέριμναι.
κς.. Εις εαυτόν.
' Οιαν ο Βάκχος είσέλϋ η, 
ευδουσιν αί μέριμναι 
δοκών δ έ'γειν τα Κροΐσον 
9έλω καλώς αείδειν’ 
κισσοστεφής δέ κιΐμаι, 
πατώ δ απαντα &υμώ. 
οπλιζ, έγοι δέ πίνω.
έμοί κυπελλαν, ώ παι'· 
μενυοντα γάρ με κέίσϋαι 
πολύ κρείοσον, η ΰανοντα.
κ^. Εις κίιόνυσον.
Του Λιός ό παίς δ Βάκχος, 
ο λυσίφρων, ο λυα/ος, 
όταν εις τρρένας τας έμας 
είσέλ&η με&υδοτας, 
διδάσκει με χορεύειν.
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έχω δε καί τι τερπνόν 
ο τας μέ&ας εραστας' 
μετά κρότων, μετ ωδα.ς 
τέρπει με κ Λφροδίτα, 
και παλιν ϋέλω χορεΰειν. ία
κη. Εις την εαυτού έταίραν.
'’Λγε, ζωγράφων άριστε, 
γράφε, ζωγράφων άριστε, 
Ροδίης καρανε τέχνης, 
απεούσαν, ως αν εϊπω, 
γράφε την εμην έταίρην. 
γράφε μοι τρίχας το πρώτον 
απαλας τε και μελαίνας" 
ο όέ κηρός αν δΰνηται, 
γράφε καί μύρον πνεουσας. 
γράφε δ έξ όλης παρειης ίο
υπο πορφνραίσι χαίταις 
έλεφαντινον μέτωπο ν.
το μεσοφρνον δε μη μοι 
διάκο πτε, μήτε μίσγε' 
έχέτω S, όπως εκείνη, 
το λεληϋοτως σννοφρνν 
βλέφαρων ίτυν κελαινην. 
το &έ βλέμμα νυν άλη&ως 
απο τον πνρος ποίηοον, 
αμα γλαυκόν, ως ΛΦηνης, ao
αμα S υγρόν, ιας Εν&ηρης.
γράφε ρίνα καί παρειας, 
ρούα τω γαλακτι μίξας, 
γράφε χείλος, οια ΙΙει&ονς, 
προκαλοΰμενον φ ίλημα. 
τρυφερού S εσω γενείου 
περί λυγό'ίνω τράχηλο) 
ύΧ,άριτες πέτοιντο πάσαι. 
στόλισον το λοιπον αυτήν 
υποπορφυροισι πέπλοις’ 5ο
ΰιαφαινέιω ό'έ σαρκών
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ολίγον, τό σωμ ίλιγγον, 
απεχει' βλέπω γάρ αυτήν' 
ταχα κηρέ καί λαλησεις.
κθ'. Εις В ά Ό' υ λ λ ο ν.
Γράφε μοι Βά&υλλον οντω, 
το ν εταίρον, ως διδάσκω, 
λιπαρας κομας ποίησον, 
τα μεν ε'νδο-&εν, μελαίνας, 
τα δ ες άκρον, ηλιωσας' 
έλικας δ ελεύθερους μοι 
πλοκάμων, ατακτα συνθείς, 
άφες, οις θέλωσι, κείσ&αι· 
απαλόν δε καί δροσώδες 
στεφέται μετωπον οφρυς 
κυνανωτερη δρακοντω ν. 
μελαν ομμα γοργον εοτοι, 
κεκεράττμένον γαληνρ, 
τό μίν έξ. ”ζ7ρρος ελκον, 
τό όε της καλής Κυϋήρης, 
ΐνα τις το μεν φοβηται, 
το ал ίλπι'^ο? κρεμαται. 
ροϋίνην ό, олоіа μηλον, 
γνο'ί'ην ποιεί παρειην' 
ερΰ&ημα д ως άν Λίγους 
άυναοαι βαλείν, ποίηοον. 
το όί χείλος, ουκ ετ οίδα, 
τίνι μοι τρόποι ποιηοεις. . . . 
απαλόν, γέμον τε ΓΙειΟοΰς. 
το δε παν, ο κηρός αυτός 
εχέτο) λαλόίν σιωπή, 
μετά δε προσωπον έστω 
τον Λδώνιδος παρελϋων 
ελεφάντινος τράχηλος, 
μεταμαζιον δε ποιεί 
διδυμας τε γείρας Ερμου, 
Πολυδεύκεος δε μηρούς,
Λιονυοίην δε νηδυν. 
απαλών δ υπερ-Θε μηρών, 
μηρών το πυρ έχοντων, 
αφελή ποίησον αίδω, 
ΊΙαφίην Φέλουσαν ηδη. 
φ&ονερην εγεις δε τέχνην, 
οτι μη τα νώτα δείξαι 
δΰνασαι ’ τα ό ήν αμεΐνω. 
τί με δεί πόδας διδασκειν ; 
λάβε μισ&όν οσσον είπης. 
τούτον δέ τον Ηπολλωνα 
κα&ελων, ποίετ Βάϋυλλον. 
ην δ ές Σάμον ποτ ε'λϋης, 
γράφε Φοίβον έκ Βαϋυλλου.
X. Εις ''Ερωτα.
Σίί Μουσαπ τον ’Έροττα 
δησασατ οτεφανοιοε 
τω Κάλλεν παρεδων.αν. 
καί νυν η Ά υ&έρεια 
ζητεί, λύτρα φέρουοα, 
λΰοασ&αι τον 'Ερωτα, 
καν λύση δέ τις αυτόν, 
ουκ ε'ξειστ, μενεί δέ' 
δουλεύετν δεδίδακτατ.
λά. Είς εαυτόν.
'Άφες με τοίς 'θεοίοτ 
πιέίν. πιείν άμυστί 
{λέλω, ϋέλω μανήν αν. 
έμαίνετ νίλκμαίων τε, 
χ ό λευκοπους Ορέστης, 
ταζ μητέρας κτανοντες * 
έγω όέ μηδέν а κτας, 
πιαιν δ έρυ&ρόν οίνον 
Όέλο), ΰέλω μανηναι. 
έμαίνεθ Ηρακλής πριν
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δεινήν κλονων φαρέτρην, 
καί το'ξον Ιφιτειον. 
έμαίνετο πριν Αίας 
μετ ασπίδος κραδαίνων 
την Ρκτορος μαχαιραν. 
έγω δ εχων κυπελλον 
καί στέμμα τούτο γαίταις, 
ον το'ξον, ον μαχαιραν, 
’&έλω, ϋέλω μανή να ι.
λβ . Ρί ς τους εαυτόν ”Ρρ ω τ ας 
ΡΙ φύλλα πάντα δένδρων 
έπίστασαι κατειπέϊν, 
εί κυματ οίδας ευρεΐν 
τα της όλης -θαλασσής, 
σε των έμων Ρρώτων 
μονον ποιώ λογιστήν.
πρώτον μεν έ'ξ Α&ηνων 
'’Ρρωτας είκοσιν Όές, 
καί πενιεκαίόέκ άλλους, 
έπειτα 0 έκ Κορΐν&ου 
{ϊες ορμαθούς Ρρώτωυ ' 
Αγαΐης γαρ έστιν, 
οπού καλαί γυναίκες.
τίίλει ύ έ Αεσβίους μοι,^ 
καί μέχρι των έωνων, 
καί Καρίης Ροδου τε, 
δισχιλίους”Ρροηας. — 
τί φης; — αεί κηρω Όές. 
ούπω Ρυρους ελεξα, 
ούπω πο&ους Κανωβου, 
ου της απαντ έχουσης 
Κρήτης, οπού πόλεσοιν 
*'Ρρως έποργιάζει.
τί σοι έλέλεις αριΌμω 
καί τους Γαδείρων έκτος, 
τους Βακτρίων τε κ Ινδών, 
^ιυχης έμης^'Ρρωταςς
ίο
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λγ. Εις χελιδόνα.
Συ μεν, ср ίλη χελιδων, 
έτηοίη μολοΰσα, 
θέρει πλέκεις καλιην' 
χειμωνι δ εις άφαντος 
η 1\ε~ιλον, η πί ΛΓέμφιν. 
'Ερως ό αεί πλέκει μευ 
εν καρδΰη καλιην. 
Πόθος δ ο μεν πτερουται, 
ο δ ώον έοτιν ακμήν, 
ο δ ημίλεπτος ηδη. 
βοη δε γίγνετ αίεί 
κεχηνοτων νεοοοων. 
Ερωτιδείς δε μικρούς 
οι μείζονες τρέφουσιν’ 
οι δε τραφένιες ευΰυς 
ττάλιν κύονσιν άλλους, 
τί μη’^ος οίν γένηται; 
ου γαρ οθένω τοσοότους 
"Ερωτας εκοοβησαι.
λδ'. Εις κόρην.
ΤΠΐ] με φυγής, όρωσα 
ταν τιολιαν εθειραν' 
μηδ, ότι οοι ττάρεστιν 
ακμαίον άνθος ώρας, 
ταμα φίλτρα δίωξης, 
ορα καν οτεφανοισιν 
όπως πρέπει τά λευκά 
ρόδοις κρίνα πλακέντα.
λέ. Εις Ευροιπης εικόνα.
Ο ταύρος ουτος, ω πα7, 
Ζευς μοι δοκεΐ τις είναι, 
φέρει γαρ αμφί νιΰτοις 
Σιδωνίην γυναίκα' 
πέρα δε πόντον ευρυν,
В
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τέμνει τε κύμα χηλαές. 
ουκ άν δέ ταύρος άλλος 
έξ αγέλης έλασ&εις 
έπλευσε την &αλασσαν, 
εί μη μονος γ εκείνος. ю
Яд. Εις τό άνειμένως ζην.
Τί με τους νομούς διδάσκεις 
και ρητόρων ανάγκας; 
τί δ έμοί λόγων τοσουτων 
των μηδέν ωφελουντων ; 
μάλλον δίδασκε πίνειν 
απαλόν πομα Αυαίου' 
μάλλον δίδασκε παίζε ιν 
μετά χρυσής Αφροδίτης, 
πολιαί καρα στέφουσι. 
δος ύδωρ, βαλ οίνον, ω παί, ю
την ψυχήν μου καρωσον. 
βραχύ μη ζωντα καλύπτεις'.
ό ϋανων ουκ επιθυμεί.
λζ . Είς το εαρ.
'/δε πως εαρος φανέ νιος 
Χάριτες ρόδα βρυουσιν. 
ΐδε πως κύμα θαλασσής 
απαλύνεται γαληνή, 
ίδε πως νήσσα κολυμβα. 
ίδε πως γερανός οδεύει, 
άφελώς δ ελαμψε Ί\ταν' 
νεφελών σκιαί δονουνται' 
τά βροτών ό ελαμψεν έργα, 
[καρποίσι γαϊα προκύπτει/} :ο
καρπός ελαίας προκύπτει, 
.Βρομίου στέφεται το νάμα.
κατα ρύλλον, κατα κλώνα 
καΟελιών ηνϋισε καρπός.
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λη . ΕΙ ς εαυτόν.
Εχω χερών μέν εέμι, 
νέων πλέον δε πίνω, 
καν δερσί] με χορεύειν, 
σκηπτρον έχω τον ασκόν’ 
ό νάρ&ηξ <Γ ουδέν έστιν. 
ο μεν ϋέλων μάχεσΦαι 
παρέστω καί μαχέβΌω. 
έμοί κυπελλον, ώ πα.7, 
μελιχρόν οίνον μδυν 
έχκεράσας * φορησον. 
έχω χερών μεν εέμι, 
Σειληνον εν μέσοισι 
μιμούμενος χορεύσω.
λϋ!. Είς εαυτόν.
Οτ έχω πιω τον οίνον, 
τότε μευ ίαν&εν έγτορ 
Μούσας λιγαίνειν αργεται. 
οτ εχοε πιω τον οίνον, 
аπορίπτονται μεριμναι, 
πολνφροντιύΐς τε βουλαΐ 
ες αλικτυπους αητας. 
οτ εχω πιω τον οίνον, 
λυσιπρμων τότε Εακχος 
πολυαν&εοιν μ εν ωραις 
ύονεει, μεί)η χανωσας. 
Οτ εχω πιω τον οίνον, 
στέφανους άνϋεοι πλείας, 
επιΰεις όε τω καρηνορ, 
μέλπω βιοτου χαλρνην. 
οτ εχω πιω τον οίνον, 
μύρω εϋιόόε'ι' τέχ'ίας 
δέμας, αχκάλαις δε κούρην 
κατέχων, Κυπριν αείδω. 
οτ έχω πιω τον οίνον, 
νπο κυρτοισι κυπέλλοις 
τον έμον ιοον απλωσας,
до
ΙΟ
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ανεμοτρόφ ω ϋ-υέλλιμ 
το μέν ούν πομα λάβωμεν, 
τας δέ φροντίδας μεθωμεν. 
τί γάρ έστι σοί τδ κέρδος 
οδυνωμένω μερίμναις ; 
ποθεί» οίδαμεν το μέλλον; 
ο βίος βροτοίς άδηλος, 
μεϋυων Όέλω χορευειν, 
μεμυριομένος δέ παίζειν 
μετά καί καλών γυναικών, 
μελετώ δέ τοίς θ'έλουσιν 
όσον έστίν έν μερίμναις. 
ιλαροί πίωμεν οίνον, 
αναμέλψομεν δέ Βάκχον.
μβ'. Εις εαυτόν.
Τΐοϋέω μέν Αιονυοου 
φιλοπαί^μονος χορείας' 
φιλέω δ, όταν εφήβου 
μετά ουμτιοτου λυρίζω, 
ατεφανίοκους δ υάκινθον 
κροτάφοισιν αμφιπλέξ,ας, 
μετά τταρθένων άθύρειν 
φιλέω μάλιστα πάντων, 
η θ'όνον ουκ οιδ έμόν ήτορ, 
φθονον ουκοιδα δαΐκτην. 
φ ιλολοιδοροιο γλωττης 
7 ευγω βέλεμνα κωφά, 
οτυγέω μαχας παροΐνους 
πολυκωμους κατα δαίτας, 
νεοθηλέο άμα κοϋραις 
υπο βαρβίτω χορεύων. 
βίον ησυχον φέρωμεν.
μγ. Εις τέττιγα.
ΑΤακαρίζομέν σε, τέττι'ξ, 
οτε δενδοέων έπ άκοων
В ο
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όλίγην δρόσον πεπωκως) 
βασιλεύς όπως, αείδεις. 
σα γαρ έστι κείνα παντα, 
χ οπόσα βλέπεις εν αγρο~ς, 
γ οπόσα φέρονσιν νλαι. 
συ δε q ίλιος γεωργών, 
απο μηδενος τι βλάπτων' 
συ δέ τίμιος βροτοίσι, ю
ϋ’έρεος γλυκυς προφήτης.
φιλέουσι μέν σί ΔΙουσαι, 
φιλέει δέ Φοίβος αυτός, 
λιγυρην д’ εδωκεν οίμην. 
το δέ γήρας ου στ τείρει, 
σοφέ, γηγενής, φίλυμνε, 
άπαϋης, αιαιμόσαρχε' 
σγεδον τί Όεοίς "ομοιος.
μδ'. Εις τδ εαυτόν δνειραν.
3£δόχουν δναρ τρογάζειν, 
πτέρυγας φέρων έπ ωμων' 
δ σ’ "Ερως εγων μόλυβδον 
περί τοίς ν.αλοίς ττοδίσχοις 
έδίωχε χαί χίγανε. 
τί Όέλει ιοδ όναρ είναι; 
δοχέω δ ε’γωγε πολλοίς 
έν 'Ερωσί με πλαχένια 
διολισϋανε'ιν εν αλλοις, 
ένί τωδε συνδε&ηναι. ίο
μέ. Εις τα του "Ερωτος βέλη.
Ο ανηρ ο της Κυϋηρης 
■παρα Λημνίαις ν,αμίνοις 
τα βέλη τα των Ερωτων 
έποίει, λαβών σίδηρον, 
ακίδας δ έβαπτε Κϋττρις, 
μέλι τό γλυκύ λαβουσα ' 
о д’ Ερως γολην έμισγεν. 
δ δ? Άρης ποτ έξ αυτής
ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ ΩιΔΑΤ. αδ 
στιβαρον ίορυ κραδαίνων 
βίλας ηυτέλιζ 'Ερωτος' ίο
ο δ 'Ερως, το δ έστίν, είπε, 
βαρύ' πειρασας νοήσεις.
ελαβεν βέλεμνον "Αρης, 
υπεμειδίασε Κυπρις. 
ο δ "Αρης αναστεναίας, 
βαρύ, φ-ησίν' άρον αυτό, 
ο δ "Ερως, εχ αυτό, φησΐ.
μις. Είς "Ερωτα.
Χαλεπόν το μη φιλησαι' 
χαλεπόν δε καί φιλησαι' 
γαλεπώτερον δε πάντων 
αποτυγχανειν φιλουντα. 
γένος, ουδέν είς Ερωτα' 
σοφίη, τρόπος πατείται' 
μόνον άργυρον βλέπουσιν. 
απολοίτο. πρώτος οτυτος 
ό τον άργυρον φ ιλησας. 
δια τούτον ουκ αδελφός, ίο
δια τούτον ου τοκηες' 
πόλεμοι, φονοι δί αυτόν.
το δε χείρον, ολλυμεσϋα 
δια τούτον οι φίλουντες.
μζ. Εί ς γέροντα.
Φιλώ γέροντα τερπνόν, 
φ ιλώ νέον χορευτάν. 
γέρων δ όταν χορενη, 
τρίχας γέρων μέν έστι, 
τας δέ φρένας νεάζει.
μη. Είς Αιονυσον.
Ο τον εν πόνοις άτειρη 
νέον, έν πο&οις αταρβη, 
καλόν έν ποτοις χορευτήν
В 4
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τελέων ϋεος κατηλϋεν, 
απαλόν βροτοίσι ηίλτροικ 
ποιον αστονον κομίζουν, 
γόνον αμπέλου, τον οίνον, 
πεπεδημόνον οπυόραις 
έπι κλημάτων φυλαττων, 
‘ίν, όταν τάμωσι βοτρυν, ίο
άνοσοι μένωσι πάντες, 
άνοσοι δέμας θεητον, 
άνοσοι γλυκόν τε θυμόν, 
ές έτους φανέντος άλλου.
μθ . Εις δίσκον εχοντα г А φ> ρ ο δ ίτ η ύ.
'Αρα τις τορευσε πόντον.
>Λ 4 гαρα τις μανεισα τεχνα 
ανέχενε κΰμα δ ίσκιο, 
επί νώτα της Οαλασσης; 
αρα τις υπέρ θάλασσαν 
"^•^λαν γαρα.ςε Ευπριν, 
νοος ές 'θεούς αερθείς, 
μακαρων q/υσιος αργαν ; 
ο δέ νιν έδειξε γυμναν, 
όσα μη Όέμις δ ορασθαι, ю
μόνα κυμασιν καλύπτει,.
αλαλημένη δ έπ αυτα, 
βρυον ως ύπερϋε λευκόν 
απαλογρόους γαλτμ.’ας, 
δέμας ές πλοον ιγέρουσα, 
ροϋιον παροιθεν έλκει, 
ροδέων δ υπερϋε μαζών, 
απαλής ενερθε δειρης 
μέγα κύμα πρώτα τέμνει.
μέσον αυλακος δε Κΰπρις, 2u
κρίνον ιός ’ίοις έλιγθέν 
διαφαίνεται γαληνας.
υπέρ αργύριο δ' οχουνται 
έπι δελιμσιν χορευταΐς 
δολερού νόον μεοοπων
ΔΝ АКРΚΟΝΤΟΣ Sic ΔΑI. 'K
^Ερως, 'ίμερος, γελωντες' 
χορος ιχθύων δε κυρτός 
ίττί κυμάτων κυβιστων 
Παφίης το σώμα лаі^гс, 
'ίνα νήχεται γελωσα.
ν'. Ел 4 ζ ή ν ι ο ς ω δ ή.
Τον μέλανοχρωτα βοτρυν 
ταλαροις φέρουσιν άνδρες 
μετά παρθένων гл ωμων’ 
κατα ληνόν δε βαλοντες 
μόνον άρσενες παεούσι 
σταφυλην, λύοντες οίνον, 
μέγα τον θεόν κροτούντες 
гл ίλην ίο ιο εν υμνοες, 
έρατόν πίθοες ορώντες 
νέον ές ζτοντα Βαν.γον, ιο
όν όταν л/η γίραιος, 
τρομτροίς лооіѵ уоогигс 
лоіса^ τρίχας гстаооыѵ' 
ο ύί лао-Огсос λο·/μ·σας 
τρατος νιος μί&υοϋέίς, 
απαλόν δέμας χνϋΑσαν 
άκυρων ϋπίρϋε μνλλων, 
βΐβαρημένην ές ѵлѵоѵ, 
ί·ς εροντ αωρα {λέλγζτ, 
προδοτιν γαμων γίνέαΟατ' >ο
ο δί μη λοχοισι τκίϋων 
тотг μη ϋ'έλονσαν ауѵгс. 
μετά /αρ ѵгыѵ ο Βάκχος 
μεϋνων άτακτα παίζα.
να . ΕΙ ς ρ ο δ ο ν.
Σιε</ανηηοροΐ' μετ ηρος 
μέλπομαι ροδον τέρεινρν' 
ονν, εταίρα, δει μελπειν. 
τοδε γαρ Όεων αημα, 
τόδε καί βροτων χάρημα.
В 5
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Χαρισίν τ ά^αλμ εν ωραις 
τΓοχ υανθ έow Ερωτ ω ν, 
.Αφροδίσιον τ άθυρμα, 
τοδε και μέλη μα μΰθοις, 
χαρίεν φυτον τε Μουσών. ίο
γλυκυ καί ποιουντι πείραν 
εν ακανθίναις αταρποίς’ 
γλυκυ ό αυ λαβοντι θάλπειν 
μαλακαίσι γεροί, κουφως 
προσάγουν Ερωτος άνθος, 
ως τό φως τόδ αυτό τερπνόν 
θαλίαις τε καί τραπέζαις, 
Αιονυσίαις θ έορταις. 
τί δ αν ευ ρόδου γένοιι άν ;
ροδοδακτυλος μεν Ήως, 20
ροδοπήχεες δε ΝΰμφαιΖ 
ροδόχρους δε κ Λφροδίτα 
παρά των σοφών καλείταε.
ιοδε καί νοσοισιν αρκεί, 
τοδε καί νεκροίς αμίινει, 
τοδε καί χρόνον βιάτατ' 
γαρίεν ρόδων δε χήρας 
νεοτητος εοχεν οδμήν. 
φε'ρ$ δη φύσιν λέγωμεν. 
χαροπης οτ εκ •θαλασσής 5ο
δεδροσωμένην Κυθηρην 
ελόχευε Πόντος άφρω, 
πολεμοκλονον τ Λ&ηνην 
κορυφής εδείκνυε Ζευς, 
φοβερήν θέαν Ολυμπω, 
τότε καί ροδών αγητων 
νέου έ'ρνος ηνθισε Χθων, 
πολυδαίδαλον λόχευμα. 
μακαροιν θεών δ όμιλος, 
ροδον ως γένοιτο, νέκταρ 4ο
έπιτέγςας, ανέτειλεν 
αγέρωγον ές άκάνθης 
φυιον άμβροτον Λυαίου.
ΛΝΛΚΡΕΟΝΤΟΣ £>іЛЛі.
νβ'. Εις εαυτόν.
"()τ f/cJ νέων όμιλόν 
έσορω, πάρεστιν ηβα. 
τότε δη, τότ ές χορείην 
ο γέρων έγω πτερουμαι. 
περίμεινόν με, Κυβηβα, 
παράδος, ’&έλω στέφεσ&αι. 
παλιόν έκας δέ γήρας’ 
νέος έν νέοις χορεΰσω. 
Αιονυσ'ιης δ έμοί τις 
φερέτω ρόον απ οπωρης, 
ϊν ιδη γέροντας αλκήν 
δεδαηκότος μέν ειπεΊν, 
δεδαηκότος δέ πίνειν, 
χαριέντως τε μανήναι.
νγ. Εις έ ρ ω ν τ а ς.
Έπ ϊσγιοις μέν ίπποι 
πυρός χάραγμ έχουσι’ 
καί Παρ&ίους τις άνδρας 
έγνώρισεν τιάραις' 
έγώ δέ τους έρωντας 
ιδων έπίοταμ ευ&υς. 
έχουσι γάρ τι λεπτόν 
ιρυχης έσω χάραγμα.
νδ'.
ΊΊο'/,ιοΙ μέν ημιν τ'^δη 
κρόταφοι, καρη δέ λευκόν’ 
χαρΐεσσα δ ουκ έ& ήβη 
πάρα’ γηραλέοι δ οδοντες’ 
γλυκεοου δ ουκ ετι πολλος 
βιόταυ χρόνος λέλειπται. 
δια ταυτ ανασταλυζω 
{ίαμά, Τάρταρον δεδοικως. 
Λίδεω γάρ έσιι όεινος 
μι:'/ός, άργαλέη δ ές αυτόν
AN АКР EO ΝΤΟΝ 'Sii ΛΛΕ 
καϋοδος’ καί γάρ έτοιμον 
καταβάντι μη ναβήναΐ.
νε .
Άγε δη φέρ ημίν, ώ πα7, 
κελέβην, όπως αμυστιν ' f \ ) ν , Э „προτπω. τα μ±υ aw (γγεν 
ϋδατος, τα πείτε 'δ οίνου 
κυαθοις, ως ανυβριοτι · 
αναδευων βασσαρησω.* * * *
άγε δώτε, μηκεϋ· οϋτω 
παταγω τί κηλί'.λητω 
Νκυϋικην ποοιν παρ οίνω 
μίλίτωμ^ν, αλλα Άαλοίς л··.; ίο 
υποπίϊΌντες tv ϋμνοις —
г
Τον 'Ερωτα γάρ τον αβρόν 
μέλπομαι βρυοντα μίτραις 
πολυαν&έμοις, άείδων. 
όδε και θεών δυνάστης' 
υδε καί βροτους δαμάζει.
νζ' ·
Γουνοΰμαί ο , ελατ^ηβολε, 
ζανϋη παΐ Αιος, αγρίων 
δεσποιν Αρτεμι ϋηρών. 
ίκου νυν επί Ληϋαίου 
δίνησι, ϋ-ρασυκαρδίων 
ανδρών εγκαίίόρα πολιν 
χαίρουσ ' οΰ γάρ ανήμερους 
ποιμαίνεις π ο λι ήτας.
τη ■
ΤΙωλε Ορηΐκίη, τί δη με 
λοξόν όμμαοι βλέπουσα
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νηλεώς μεΰγεις., δοκέεις δέ 
μ ουδέν είδέναι σομον;
ίσϋε τοι, καλώς μεν αν σοι
τον χαλινόν έμβαλοιμι, 
ηνίας δ έχών στρέμοιμν 
αμμι τέρματα δρομου.
νυν δε λειμώνας τε βόσκεαι,
κοΰμα τε σκιρτώσα παίζεις' ίο
δεξιόν γαρ ιπποπείρην 
ουκ έχεις έπεμβάτην.
ν&'.
'Αιε νεβρόν νεουηλέα γαλαθηνόν, όστ έν υλη 
κεροέσσης απολειμ&εις υπο μητρος έπτοη&η.
ί' >
Από μοι θανεΤν γένοιτ . ου γαρ αν αλλ/] 
λυοις έκ πόνων γένοιτ ουδαμα τώνδε.
έ«'.
Φέρ ύδωρ, μέρ οίνον, ώ παΐ, 
μερε δ ανϋεμεΰντας іцііѵ 
οτεμάνους’ ενεικον, οός μη 
προς "'Ρρωτα πυκτάλίζοι.
№'■
Ρπι δ ομρυσιν σέλινων 
στεμανίσκους ’&έμενοι, νυν 
θάλειαν εορτήν 
αγ άγω μεν Αιονΰσιο.
І7-
J2 παι παρΌένιον βλέπων, 
δΐζημαϊ σε, σΰ д’ ονκ αϊέις 
ουκ ειδως, ότι της έμης
Ί^υχης ηνιοχεύεις.
οο ΛΝΑΚΡ JEON ΊΟΣ ttidAL
ξδ>.
Ρμε γαο λόγων εκητο 
οΐ παίδες αν ψιλοΐεν. 
χαρίεντα μέν γαρ αδω, 
χαρίεντα δ οίδα λέξαι.
Л/εγάλω δ? ηυτέ μ 'Έρως εαοψεν, ώστε χαλκεύς> 
πελέκετ, χειμερινή δ ελουσεν έν χαράδρη.
Έρΐστησα μέν ιτρίου λεπτού μιαρόν αποαλας, 
οίνον δ έίέπιον κάδον’ νυν δ αβρως έροεσβαν 
ψάλλω πτγατίδα, τϊ] ψίλη αωμαζων παιδί αβριμ
Ου ΐ[1λος? ος αρατηρι παρα πλέω οινοποταζων 
νείκεα ααι πόλεμον δααρυοεντα λέγει’
άλλ^ ’όοτις Μονοέων τε και αγλαα δωρ 4<γροδίτης 
βυμμίσγων, Ιρατης μνήοα,εται ευφρόσυνης.
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ
ΙΙΜΙΑΜΒΙΑ
ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΕΙΑ.
α. ΒΑΣΙΛΙΟΎ.
Λμακριών ίδών με, 
ό Τήϊος μελωδός, 
δναρ λίγων προσείπε. 
καγω δραμων προς αυτόν 
περιπλακην φιλήσας. 
γίρων μεν ήν, καλοί δε, 
καλός τε καί φίλευνος. 
το χείλος ώζεν οίνου, 
τρίμοντα δ αυτόν ήδη 
'Βρως εχειραγώγεε. ίο
ο δ εξελων καρήνου 
ίμο^ στίφος δΐδωσε ’ 
το δ ώζ ^4νακρίοντος. 
εγω δ ό μωρός άρας 
εδησαμην μετωπω' 
καί δήθεν αχρε καί νυν 
εροηος ου πίπαυμαι.
β'. ТОТ АТТ ОТ.
Λοτε μοε λΰρην Ομήρου 
φονίης ανευθε χορδής, 
φέρε μοτ κύπελλα θεσμών,
ІІМІАМВ1А
φιρί μοι νομούς κεράσσω, 
μεϋυων όπως χορευσω' 
υπο σωφ ρονος δε λΰααης 
μετά βαρβίτων αείδων 
το παροίνιον βοήσω.
γ. Τ Ο Τ Α Τ Т О Τ.
II ρ ος ζωγράφο ν.
Αγε, ζωγράφων άριστε, 
λυρικής ακούε Λ/ούσης, 
φιλοπαίγμονός τί Βάκχου 
ετεροπνόους άναυλους, 
γράφε τας πόλεις το πρώτον 
ιλαράς τί και γελώσας. 
ό δέ κηρός εί δυιαιτο, 
γράφε καί νομούς φιλουντων.
δ'. ІО Τ ΑΙΑ К ОТ ΑΙΓΎΠΤΙΟΙ.
.Στίφος πλί'κβχν ποϋ εϋρον 
εν τοίς ροόοις ''Ερωτα, 
και των πίέρών κατασχων 
ίβάπτιο εις. τον οίνον, 
λαβιον ό επινον αυτόν ’ 
καί νυν εσω μελών μου 
πτεροίσε γαργαλίζει.
ε. ΘΕΟΚΡΙΤΟ Τ.
Εί ς νεκρόν "Α 8 ω ν ι ν.
"Αόωνιν η ΚυΌ’ηρη 
ως είδε νεκρόν ηδη, ' 
οτυγναν έ'χο^τα γαίιαν, 
ωχράν τε ταν παρειαν, 
άγειν τον ύν ποος αυταν 
εταξε τώς 'Ερωτας, 
οι δ’ ευ&εως, ποτανοι 
πάσαν δραμοντες άλαν, 
τντυγνΟν τον ύν ανευρον,
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δησαν τε καπέδησαν. jo
χω μέν, βρόχο) καϋάτρας, 
έσνρεν αιγμαλοττον' 
ο ό’, έζοπισϋ' έλαύνων, 
έτυπτε τοίσι τοξοις.
ο ϋηρ δ έβαινε δειλως’ 
φοβείτο γαρ Κυ&ήραυ. 
τω δ είπέν ’ Aq ροδίτα' 
πάντων κάκιστε ϋηρων, 
συ τόνδε μηρόν ί'φω ;
συ μεν τον ϋ,νδρ έτυψας; λο
ο ϋηρ δ ελεςεν ώδε ’ 
δμνυμί σοι, Κυ&ηρα, 
αυταν σε-, και τον άνδρα, 
καί ταύτ έμευ τα δεσμα, 
και τωσοε τως κυναγως, 
τον άνδρα τον καλόν σεν 
ουκ ηϋελον ιτατα'ξαι ' 
αλλ ως αγαλμ εσείδον, 
καί μη (γέρων το καύμα, 
γυμνόν τον ΐίγε μηρόν 3ο
έμαινομαν q ιλάσαι, 
καί μευ έσινε κραντηρ.
τουτο.υς λ а βοίσα, Κυπρί, 
τούτους κόλαζε, τέμνε, 
Ai γαρ μέρω περισσώς β) 
έρωτικως οόοντ.ας.
αί δ ουγί σοι τάδ αρκεί, 
καί ταυτ εμέυ τα χείλη, 
τί γαρ q ιλείν έτολμων;
τον δ ηλέησε Κυπρις, 4«
εϊπέν τε τοίς "'Ερωσι ' V ’ с 3 *τα οεσμα οι πιε,υσαι. 
έκ τωδ έπηκολου·&ει, 
κας ύλαν ουκ έβαινε' 
καί δη πυρί προσελϋ ων 
έ'καιε τως έρωτας.
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ
ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ·
ΕΙΣ ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΑ.
ΣΙ ΜII ΝIΔ Ο Τ.
Ουτος ’Δνακρειόντα, τον άφ&ιτον εϊνεκα Μουσών 
ύμνοπόλον, πατρης τύμβος εδεκτο Τέω, 
ος Χαρίτων πνείοντα μύλη, πνείοντα δ Σρωτων, 
τον γλυκυν ες παίδων ίμερον ηρμοσατο.
μοϋνος δ' είν ’Δχε'ροντι βαρύνεται, ουχ ότι λΐίπων 
ηέλιον, ΔηΌης εν&αδ έ'κυρσε δόμων'
αλλ* ότι τον γαρίεντα μετ ηϊ’&έοισι Μεγιστέα, 
καί τον Σμερδίεω Θρήκα λελοιπε πόίδον.
μολπής δ? ου λήγε μελιτερπεος, αλλ ετ εκείνο 
βάρβιτον ουδέ ·&ανών εύνασεν είν Δΐδτμ ίο
ТОТ ΛΎΤΟΤ.
ΤΙμερί πανίδέλκτειρα, μεϋυτρόσε, μητερ οπωρης, 
ουλής η οκολιον πλέγμα φύεις έλικας,
Τη'ίυυ ηβηοειας , Ιιακρείοντος επ ακρί] 
στηλη καί λεπτώ χώματι τουδε τάφου, 
ως ο φιλακρητος τε και οίιοβαρης φιλοκωμος 
παννυχιος κρουων τι,ν φιλοπαιδα χέλυν, 
κ^ν ^ϋονί πεπτηως, κεφαλής εφυπερΰε φεροϊτο 
αγλαόν ωραίων βότρνν απ ακρεμονων,
ΕΙΣ ΑΝ АКР EO Ν ТА. За 
καί μιν αεί τέγγοι νοτερή δρόσος, ης ο γεραιος 
λαρότερον μαλακών έ'πνεεν έκ στομάτων. ίο
Λ E Λ ΝΙΔ Α ΤΑ Ρ ΑΝΤ1Ν0 Τ.
νΙδ? ως ο πρέσβυς έκ μέ&ας Ανακρέων 
νπεσκέλιοται, και το λώπος έλκεται 
έσάχρι γυίων ’ των δέ βλαττιών το μεν 
όμως φυλάσσει, έλάτερον δ απωλεσε. 
μελίσδεται δέ, τάν γέλυν διακρέκων, 
ήτοι Βα&υλλον, η καλόν Μεγιστέα. 
φύλασσε, Βάκχε, τον γέροντα, μη πεση.
ТОТ ΑΤΤΟΤ.
ΊΊρέσβυν ΑνακρεΙοντα χνδαν σεσαλαγμένον οίνω 
■&αεο, δίνωτού στρεπτόν ΰπερϋε λί&ου, 
ως ο γέρων λίχνοισιν έπ όμμασιν υγρά δεδορκως 
αχρι και αστράγαλων έλκεται αμπεχοναν’ 
δισσών δ αρβυλΐδ'ων ταν μεν μίαν, οΤα μεϋυπληξ, 
ωλεαεν’ έν ό έτέρα ρικνόν άραρε πόό'α.
μέλπει ό ηε Βά&υλλον έρ Ιμερον, τβ Μεγιστέα, 
αιωρων παλαμα ταν δυσέρωτα χέλνν.
αλλα πατερ Αιόνυσ&; φύλασσε μιν' ου γαρ έοικεν 
έκ Βάκχου πίπτειν Βακχιακον ίλέραπα. ίο
ΘΕΟΚΡΙΤΟ Τ.
Θάσαι τον ανδριάντα τούτον, ώ ξένε, 
σπουδα' καί λέγ, έπην ές οίκον ενΌης, 
Ανακρέοντος είκόν είδον έν Τέω, 
των προσϋ εί τι περισσόν ωδοποιων' 
πρασΟ'είς δέ χορτι τοίς νέοισιν άδετο, 
έρείς άτρεκέως ολον τον άνδρα.
ΑΙΟΣΚΟΡΙΔΟ Τ.
Σμερδίγ επί Θρηκί τακείς καί ές έσχατον οστεύν, 
κώμου καί πάσης κοιρανε παννυχίδας,
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τερπνότατε Μοΰστ,σιν ’Ανάκρεον, ώ ’πί Βαϋΰλλισ 
χλωρόν υπέρ κυλικών πολλάκι δάκρυ χέας, 
αυτόματαΐ σοι κρηναι αναβλυζοιεν άκρητον, 
κηκ μακαρων προχοαϊ νέκταρος αμβροσίαν' 
αυτόματοι δέ φέροιεν ίον, τό φ ιλέσπερον άνθος, 
κήποι, και μαλακη μυρτα τρέφοιντο δροσω, 
οφρα και έν Αηοΰς οίνωμένος αβρα χορεύσης,
βεβληκως' χρυσέην χεΐρας έπ Ευρυπΰλην. ю
ΑΝ ΤΙ ΤΙ А ΤΡ Ο Τ NI ATINIO Τ.
θάλλοι τετρακόρυμβος, Ανάκρεον, αμφι σε κισσός, 
αβρά τε λειμώνων πορφυρέων πέταλα’
πηγαί δ αργινοεντος αναΌλίβοιντα γάλακτος, 
ευώδες δ απο γης ηδυ χέοιτο μέϋυ,
οφρα κέ τοι σποδιη τε και οστέα. τέρψιν άρηται, 
εί δη τις φΌτμένοις χρΐμπτεται ευφρόσυνα,
ώ τό η,ίλον σιέρξας, φίλε, βάρβιτον, ώ συν άοιδα 
πάντα διαπλωσας και συν ερωτι βίον.
ТОТ ΑΎΤΟΤ.
Είης έν μακάρεσσιν, Ανάκρεον, ευχος Ιώνων, 
μήτ έρατών κωμων άνδιχα, μέγτε λυρης'
υγρά δέ δερκομένοισιν έν όμμασί/.ν ουλον αείδοις, 
αιϋΰσσων λιπαρές άν&ος ύπερέ)ε κόμης,
7]έ προς Ευρυπύλην τετραμμένος, έ]έ .Μεγίστη, 
έ] Εικόνα Ορηκος Σμερδίεω πλόκαμόν,
ι'δυ μέ&υ βλύζων, αμφΐβροχος είματα Βάκχο), 
άκοητον ϋλίβων νέκταρ απο σιολίδων.
τοισσοίς γάρ, Μουσησι, Αιωνυσω και Ερωτι, 
πρέσβυ, κατεσπείσ&η πας ο τεος βίοτος. ίο
ТОТ АТТ ОТ.
Ευδεις έν φ&ιμένοισιν, Ανάκρεον, έσϋλα πονησας, 
ευδει δ η γλυκερή νυκιιλαλος κιϋαρα,
ευδει και Εμέρδις, τό πό&ων έαρ, ω συ μελΐσδων, 
βάρβιτ, άνεκροΰου νέκταρ έναρμονιον.
E/Σ Л2V AKP EO N ТА.
έ'ΐδέον γαρ ''Ερωτος ί'μνς σκοπος' <’? δε σε μοννορ 
τόξα τε καί σκολιας είχεν εκηβολίας.
ТОТ ΑΪΤΟΎ.
Σετνε, τάμον παρα λιτόν Ανακρείοντος αμείβων, 
εί τί το ι έκ βίβλων ήλΰεν έμώνϋμελος, 
σπείσον έμη σποδιρ, σπείσον' γανος, δμρα κεν ο'ίν'ω 
οστέμ γηΌ'μση ταμανοτιζομενα, .
ως ό Αιωννσοιο λελασμέν·. ς ον ποτέ κωμων, 
ως ο μιλακρητον σνντρομος αρμονίης,
μι,δε καταμϋίμένος Εακχοι δίχα τοντον νποίσω 
τον γενεή μεροπων χώρον ομ ειλρμενον.
ТОТ АТТ О Т.
Τύμβος Ανακρείοντος' ο Τήϊος ένϋαδε ννννος 
ενδει, / μ παίδων ζωροτατη μανίη.
ακμήν λειριοεντι μελίζεται αμφι Ρα&νλλ«) 
ΐμερα, καί κισσόν λενκος οδωδε λίΌος.
ονδ? Αΐδης σοι έρωτας απέσβεσεν, εν δ" Αχέροντας 
ων, όλος ωδίνεις Κΰπριδι θερμότερη.
Ε ΤΓΕΝΟ ΎΣ.
Τον τοΊς μελιχρούς 'ϊμέροισι σνντροφον, 
Λναί , Ανακρέοντα, Τι'μον κι'ικνον, 
εσφηλας νγρη νεκταρος μεληδόνι.
λο'ξον γαρ αντοΰ βλέμμα, καί περί σφνρολς 
ριφεισα λωπενς πέζα, καί μονοζνγές 
μέ&ην ελέγχει σάνδαλον" χέλνς δ όμως 
τον είς1 Ερωτας ϋμνον αγλαΐζεται.
απτωτα τέ]ρει τον γεραιον, Ευ'έε.
А Λ ΕΣΤΙ Ο ΤΟΝ.
Τιμον αμμοτέρων με βλέπεις ακόρεστον ερώτων 
πρέσβνν, ίσον κοΰροις, Ίσον αδόντα κοραΐς.
ομμα δέ μεν Ερομίω βεβαρημένον, μδ από κώμων 
τερπνά φιλαγρνπνων σήματα πανννχίδων.
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ΑΛΛΟ.
J2 ξε'νε, τόνδε τάφον τον Ανακρείοντος άμε'ιβων, 
οπείσυν μοι παριων' ειμί γαρ οίνοπότης.
ΑΛΑ Ο.
Πολλά πιχον τϊΟ-νηκας, Ανάκρεον. Αλλά τρυφήσα 
και συ δε μη πίνων ΐξεαι εί$ Αΐδην.
ΙΟΤΑΙΑΝΟΤ ΑΠΟ ΈΠΑΡΧΩΝ
ΑΙΓΎΠΤΙΟ Τ.
Πολλάκι μεν το$ άεισα, καί εκ τύμβου δε βοησω".
Πίνετε, πριν ταύτην αμφιβαλησϋε κόνιν.
ΕΚ ΤΩΝ ΣΑΠΦΟΥΣ 
ΛΕΙΨΑΝΑ Τ I Ν Α.
α. ΕΙΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
ΙΙοικιλόϋρον, άϋάνατ ’Αφροδΐτα, 
παΐ Διος, δολοπλόκε, λίσσομαί σε, 
μη μ ασαισι, μηδ ανίαισι δαμνα, 
ποτνια, -θυμόν.
άλλα τυ'ίδ ελ-91, αί πόκα κατερώτα 
τάς εμάς αυδας αίοισα πολλν 
ικλυες, πατρος δέ δόμον λιποίσα,
χρΰσεον ήλ-θες 
άρμ’ υποζεύξασα, καλοί δε σ άγον 
ώκέες στροΰθοι, περί γάς μελαΐνας ίο
πυκνά δινυντες πτέρ άπ ωρανω, αι θέ­
ρος δεα μέσσω’ 
αιιμ αλλ έξίκοντο' τυ δ, oj μακαερα, 
μεεδιασαο α&ανάτω προσωπω, 
ηρε δ ττε γ ην το πεπον&α, κ δ ττε
δη σε κάλημι, 
κ δ ττε έμω μάλιστ έ&έλω γενέσΟαε 
μαινολα &υμω, τίνα δ αύτε πειϋη- 
μί σαγηνεσσαν φιλοτατα’ τις σ, ω
Σαπφοΐ, υβρίζει,; 20
καί γαρ αί φεύγει, ταχε'ως διώξει' 
αί δέ ό'ο~^α μη δεκετ, αλλα δώσει 
αί δέ μη φιλεΐ, ταχέως φιλασει, 
η ου κεν έ&ελλοις.
C 4
ΣΑΠΦΟΤΣ.4ο 
ε'λΰ' έμοί κα? νυν, χαλεπάν δέ λυσον 
εκ μεριμνάν, οσσα ό' έμοι τελέσσαι 
Όΰμος ιμέρρει, τέλεσον' τυ δ αυτα 
σύμμαχος έσσο.
β'.' ΠΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΡΩΜΕΝΗΝ-
Φαίνεται μοι, κήτος ίσος ϋεοίσιν 
εμμεν ωνηρ, οστις ενάντιος τον 
ισδανει, και πλασι'αν αδυ ιρωνά- 
σαί σ υπακούει, 
καί γελαΐς ίμεροεν' το μοι μαν 
καρδίαν εν οτηΌεσιν έπτόασεν. 
ως γάρ είδω σε, βροχέως με ιρωνάς 
ουδΐν έτ ίκει 
αλλα καμμέν γλωσσά έ'αγε, λεπτόν δ 
αυτίκα γρω πϋρ νποδεδοομακεν, . ,)<).
οππάτεσσιν δ ουδεν ’όοημι, ρ'ομβεΰ- 
σιν δ ακοαί μοι
καδδ? ίδρως ψυχρός χέεται, τρομος δε 
πάσαν αγρεί, χλωρότερα δε ποιας 
εμμί' τεΰνάκην δ? όλΐγω πιδεΰσα, 
(ραίνομαι άπνους. ’ ''
αλλα παν τολματον, επεί πε’νητα - - u*#***-*
γ Προς πλονσίαν, αλλά άμαχλη καί 
άμουσον γυναίκα,
Κατ&ανοίσα δε κείσεαι 
ουδέ τι μναμοσυνα σέϋεν 
ΐσοειαι ουδέποκ υοζερον' ' ' "
ου γαρ πέδέχεις βροοων 
των έκ Πιερίας, αλλ αφανής 
κην Αίδα, δομοις (ροιτασεις. 
ουυεις δέ σε βλέψει πέδάυρον 
νεκυων έκπεποταμέναν.
2 АII ФО ΥΣ. -и
δ'.
£λ&ί, Κυπρί, χρυσιΐαισιν 
έν κυλίκτσσιν αβρούς 
συμμίμιγμένον ’&αλίαισι 
νέκταρ οένοχοτύσα 
τουτοισν τούς έταίροις 
έμούς γί και σούς.
έ.
Γλυκεία ματίρ, ου τι δύναμαι κρέκΐιν τον ιστόν, 
:τό&ω δαμιισα παιόος, βραδινάν δι Αφροδίταν.
ς.
Αέδυκί μιν ά Σίλάνα 
και Πληΐαδις, μέσαι δέ 
νυκτΐς, παρα δ έ'ρχίτ οίρα' 
ίγω δέ μόνα κα^ιύδω.
C 5
II Ρ I Ν Ν Η Σ Ω< Δ И ΕΙΣ
ΤΗΝ ΡΩΜΙΙΝ.
-Λ-αΐρε* μοι, ’Ρωμα, Φυγάτηρ 'Λρηος, 
γρυσεομίτρα, δαΐψρων άνασσα, 
σεμνόν ά ναίεις επί γας 'Ολυμπον 
αϊέν ά{λραυστον.
σοι μονά πρεσβίστα δε'δωκε Μοίρα 
κυδος άρρηκτο) βασιληον αρχάς, 
οψρ,α κοιρανηον έ'χοισα κάρτος 
αγεμονευης.
σα ό υπο σδευγλα κρατερων λεπαδνιον 
οτε'ρνα γαΐας και πολιαξ ϋαλασσαζ 
οφίγγεται" συ ό ασφαλεως κυβερνάς 
αστεα λαών.
παντα δέ σφάλλοιν ο μέγιστος αίων, 
και μεταπλάσσουν βίον άλλοτ άλλο)ς, 
σοι μονά πλησΐστιον ούρον αρχάς 
ου μεταβάλλει.
ή γαρ έκ πάντων συ μονά κρατίστους 
ανδρας αίχματας, μεγάλους, λογευεις, 
εόσταχυν Λαματρος οπο)ς συνοίσης 
καρπόν απ ανδρών.
ΕΚΤΩΝ А А К ΑΙ ΟΙ
Μ I Т Г Δ Η N А I О ϊ.
*/ > C r , 3 3 Α» >
-λ fi μεν ο Ζευς’ εν ό' ωρανιρ μεγας 
χειμων’ πεπαγαοι ό υδάτων ροαί. 
κάββαλε τον χειμων, επί μεν τιϋείς 
πΰρ, εν δε κιρναίς οίνον αμειδέως 
μελιχρόν, αυταρ αμφί κορσα 
μαλϋακον αμφικνέφαλον.
β'.
Τεγγε πνεύμονας ο'ινορ. το γαρ αΰτρον περιτελλεται. 
ά ο ωρα χαλεπά' πάντα όό διψΐί νπο καύματος.
2\7νν χρη μεϋΰΰκειν, καί τινα προς βίαν 
πίνειν, επειδή κάτ&ανε Μυρσίλος.
δ'.
^Ιίηδεν άλλο φυτενστις πρότερον δένδρεον άμπεοον.
ε.
Ου χρη κακούσι ϋυμον επιτρύπειν. 
προκόιμομεν γαρ οΰδεν, ασάμενοι, 
ώ άΒακρί' ρ,αρμακον δ άριστον, 
οίνον ενεικαμένοις μεΌύα&αι.
ΕΚ ΤΩΝ ΒΑΚΧΤΛΙΔΟϊ.
г а .
jf/lvxft αναγκα βευομένα κυλικών 
Φαλπησι Φυμόν' Εύπριδος ό' 
ελπίς αίθυοσει φρένας, 
αναμιγνυμένα Αιονυΰίοκϊΐ δωροις, 
ανδρασι $·’ υιροτάτω 
πέμπει μέριμνας, 
καί τις μεν πόλεων 
κρηδεμνον λύει, 
πασι δ ανϋ ρωποις 
μοναργήοειν δοκεί' 
χρυσώ ό' έλέφαντί τε 
μαρμαίρουαιν οϊκοι' 
πυροφόροι δε κατ αίγλήενεα 
νηες αγονσ απ Αίγυπτου 
μέγτΰτον πλούτον, 
ος πίνοντας όρμαίνετ κέαρ.
β'',
Τίκτετ δε τε ίλνατοίατν Είρήνα μεγάλα 
πλούτον καί μελιγλωσσων αοιδών άνΟεα, 
δατδαλέων τ επί βωμών 
'ίλεοίΰΐ,ν αί'{λετατ βοών 
ξανϋα φλογί μηριά, 
ΐυτρίχων τε μήλων, 
γυμυαοίων τε νέοις, 
αυλών τε καί κωμων μέλει, 
εν ύέ σιδαροδέτοιοι 
πορπαξιν αί-θάν αραχναν
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ιστοί πέλονται’ έ'γχεα те λογχωτά, 
ξ,ίφεα τ αμφακεα δαμναται ευρως. 
γαλ,κέων δ ουκ έ'τι σαλπίγγων κτύπος, 
ουδέ συλάται μελίφρων 
ύπνος απο βλέφαρων, 
αμον δς Όάλπει κέαρ.
συμποσίων δ έρατων βρίϋοντ αγυιαι, 
παιδικοί ΰ·’ ύμνοι φλέγονται.
Ζ·
Ου βοών παρεστι σωματ, ούτε χρυσός 
ούτε πορφΰρεοι τάπητες, 
αλλα ϋ-υμος ευμενής,
Μουσά τε γλυκεία, καί Βοιωτίοισιν 
εν σκύφοισιν οίνος ηδυς.
дг.
Λυδία μεν γαρ λί&ος 
μανΰει χρυσόν’ 
άνδρων δ αρεταν 
σοφίαν τε παγκρατης 
^άγχει αλά&εια.
έ.
"Ετερος δ έξ ετέρου σοφος 
τό τε πάλαι το τε νυν.
ουδέ γαρ ραστον άρρητων 
έπέο)ν πΰλας έξευρείν.
ΛΡΙΣΤΟΤΕΛΟΪΣ ΠΑΤΑΝ.
-<4ρίτά πολύμοχθε γένίΐ βροτίίω, 
'θήραμα καλλιστον βίω,
σας πιρί, παρθένί, μορφάς
καί Θανί7ν ζαλωτος έν ό θίλλάδι ποτμος, 
και πονους τλήναι μαλίρονς ακαμαντας’ 
το7ον έπί φρέν ίρωτα βάλλεις, 
καρπόν φέρίΐς τ αθάνατον, 
χρυσόν τί κρέσσω και γονέων, 
μαλακανχητοιο θ ύπνον.
σιυ δ? έ'νίχ ονκ λΐιος *Ηρακλέης, ίο
Λήδας τί κούρον πόλλ ανέτλασαν, 
ί'ργοις σαν αγορινοντίς δυναμιν,
σο7ς τί πόθοις ΛχΜίυς,
Λ7ας τ Λΐδαο δόμους ήλθον' 
σας δ ί'νίκα φιλιού μορφας 
ο Λταρνίως ί’ντροφος 
αίλίον χήρωσίν ανγας. 
τοιγάρ αοίδιμον ί'ργοις
αθάνατόν τί μιν ανξησουσι Л/θυσαι
ΛΓναμοσννας θνγατρίς, 20
Λιός μίνιου σέβας αυξουσατ, 
φιλίας τί γέρας βίβαίου.
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ Α/ΣΜΑΤΑ 
Η ΣΚΟΛΙΑ.
ά. ΤΗΤΤΑΚΟΎ ΜΙΤΎΛΗΝΑΙΟΎ.
ΐ^χοντα, δέΐ τοξον και ιοδόχον φαρέτραν 
στίΐγίΐ/ν ποτι φώτα κακόν.
πιστόν γαρ ουδέν γλώσσα δια στόματός λαλώ, 
διχομυ&ον έ'χουσα κραδίη νόημα.
β’. ТОТ ΑΥΤΟΥ.
Συνετών έστϊν ανδρών, 
πριν γεν έ σέλα ι τα δυσγίρη, 
προνοησαι, όπως μη γένητατ 
άνδρώων δέ, γινόμινα ίύ -ί>ό'σ#α4.
γ. ΒΙΑΝΤΟΣ ΠΡΙΗΝΕΧΙΣ.
Αστοίσιν αρ^σαε πασιν, ίν ττόλει, α’ίχε μίνγς' 
πλώσταν γάρ έ'γίΐ γαριν. αυϋαδης δέ τροπος 
ττολλάκι βλαβεραν έξελαμψεν άταν.
δ’. ΣΟΑ&ΝΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥ.
ΙΙεφυλαγμενος άνδρα έκαστον, 
ορα μη κρυπτόν έ'γχος έ'χων 
κραδίη, φαιδρώ προσ^νίπη προσίοτίο), 
γλώσσα δέ οί διγόμυ&ος 
έκ μίλαίνας φρινος γ(γωνη.
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ε. Λ δ έ σπ οτ ο ν.
Εκ γης χρη κατιδεΐν πλόον, 
εί τις δυναιτο, καί παλάμην εχθι>*, 
επην δε κην ποντω γένηται, 
τω παρεοντι τρέχειν ανάγκη.
ς. "Αδέσποτον.
Εύ& έξην, οποίος τις 
ην έκαστος, το στ’η&ος 
διελοντα γνωναι, έπειτα 
τον νουν έσιδοντα, πάλιν τε κλείσανι, 
άνδρα φίλον νόμιζαν άδόλω φρενί.
ζ'. "Αδέοποτον.
Αΐ} αΤ, Αειμιυδριον προδοσέταιρον, 
οΐους άνδρας απωλεσας, μαχεσΦαύ 
αγαθούς τε, και ευπατρίδας, 
οΐ τότ έδειξαν, οϊων πάτερων κνρησαν.
η. ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΎ.
Εν μύρτον κλαδί το ξίφος φορησω, 
ώσπερ 'Αρμόδιος κ Αριστογείτων, 
οτε г ον τύραννον κτανετην, 
ισοτίμους τ Αϋηνας εποιησατην.
Φίλτα& Αρμόδι, ου τί που τί'&νηκας, 
νησοις δ εν μακαρων σε φασιν είναι, 
ϊνα περ ποδωκης Αχιλευς, 
Τυδείδην τε φασίν Αιομήδεα.
Εν μύρτου κλαδί τό ξίφος φορησω, 
ώσπερ Αρμόδιος κ Αριστογείτων, ίο
’ότ Α'&ηναίης εν Ότσίαις 
άνδρα τύραννον 'ίππαρχον εκαινετην.
"Αεί σφων κλέος ε'σσεται κατ αίαν, 
φίλταϋ" 'Αρμόδιε κ "Αριστόγειτον, 
«τι τον τύραννον κτανετον 
ισονόμους τ "Αϋήνας έποιησατον.
.ΕΟ ΑΙ Λ. 4»J
&'■ Άδέ σ π ο τ ο ν.
/ω Παν, 'Αρκαδίας 
μεδέων κλεεννάς,
ορχηστα, Βρομίαις οπαδέ 
Νύμφαες γελασίαες, 
ιω, Παν, έπ έμαές 
ταέσδ ευφροσόναες αοεδαές 
άεεδε κεχαρημένος.
νεκησαμεν, ως έβουλομε&α, 
και νίκην εδόσαν οι Ό~εοί, 
φέροντες παρα Πανδροσου ιυ
ως φ ίλην Λ&ηνάν.
ΣΙΜΩΝΙΔΟΎ.
Τγεαίνεεν μεν αρεστόν άνδρί Όνατω' 
δεύτερον δέ, φυαν καλόν γενέσ&αε' 
τρίτον δέ, πλουτεΐν άδόλως' ειτα 
τέταρτον, ηβαν μετά των φίλων.
ε. ΤΙΜΟΚΡ ΕΟΝ ΤΟΣ ΡΟΔΙΟΎ.
"Ύίφελές γ, ώ τυφλέ Ιίλουτε, 
μήτε γη, μητ έν (λαλασση 
μητ έν ηπίίρορ φανηναε, 
αλλα Τάρταρόν τε ναίεεν 
καχέροντα' δεα οέ γαρ 
πάνε έν αν&ρώποες κάκ έστι.
εα. ’Δδέσποτον.
Παλλάς Τρετογένεε, άνασσ ’ΛΌηνά, 
δρ-θου τήνδε πόλεν τε καί πολίτας, 
άτερ αλγέων τε καί στάσεων 
καί θανάτων άωρων, 
συ τε καί πατήρ.
εβ'. Λδέσποτον.
Πλουτου μητέρ, Ομπνίαν 
αεί δ ε» Δη μήτρα, 
στεΐ( ανηφόοοις έν όίοαες,
Γ)
ύο 2'КО Λ ІА.
Л
σε τε, πα7 4ιος, Περσεφόνη.
χείρετον, εύ δέ π са д α.μφέπετον πάλιν.
г/. ’Αδέσποτ ον.
\Εν Αηλω ποτ έ'τικτε τέκνα Αατω, 
φοιβον χρυσοκόμαν, άνακτ Απόλλωνα, 
ελαεγηβολον τ αγροτέραν Αρτεμιν, 
ν. γυναικών μέγ έχει κράτος.
ιδ'. Αδέσποτου.
ΊΊα7 Τελαμώνος, Αίαν αίχμητα, 
λέγουσί σ ές Τροίαν άριστον 
ελθε7ν Ααναων μετ Αχιλλέα. 
τον Τελαμώνα πρώτον, 
Απαντα ύέ δεύτερου 
ές 'I’ροίαυ λέγουσιν 
έλΟεΙν Ααναων μεν Αγιλλέα.
ιε. ΤΙΡΑαΙΛΑΗΣ ΣΙΚΎίΙΝΙΑΣ.
,Αδμητου λόγον, ώ\α7ρε, μα&ων, τους αγαΌους <γΑει 
των δειλιών ό'’ άπέχου, γυούς οτι δειλοίς ολίγη χάρις.
ιζ. ^Αδέσποτου.
Ο καρκίνος ojd εφη, 
γαλα τον όφιν λαβών' 
ευϋέα χρη τον εταίρου εμευ, 
καί μη σκολια φρονείν.
ιζ'. '‘Αδέσποτου.
* Τπδ παντί λί&ω σκόρπιός, ώ τα7ρ, υποδύεται 
φράζευ, μη σε βάλη. ιω δ ατ^ ανεί πας έπεται δολος,
ιη . 3Αδέσποτου.
‘ Oστις ανδρα η,ίλον μη προδίδωσιν, μεγαλην εχει 
τιμάν έν τε βροτο7ς, εν τε Όεοίσιν, κατ εμού νόου.
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«θ'. *Αδ έ ο π о τ о ν.
''Εγχεν κωϋωνι, διάκονε, 
μηδ επιλήΰου, εί δη χρη 
ιόΐς αγαϋο7ς άνδράσιν οινοχοε7ν.
κ. Λ δ έ σπ ο τ ο ν.
Συν μοι, π7νε, συνηβα, 
βυνέρ α, συνστεφ ανη φόρε ir, 
οΰν μοι μαινομένω μαίνεο, 
συνσωφρονήσω σιόφρονι.
κα. "Αδέσποτου}
Είϋε λύρα καλή γενοίμην ελεφάντινη^ 
καί με καλοί πα7δες q οροιεν 
Αιονύσιον ές χορόν. 
είθ· άπυρον καλόν 
γενοίμην μέγα χρνσίον, 
καί με καλή γυνή φοροίη 
καϋαρον ϋεμένη νόον.
κβ'. "Αδέσποτου.
*Α ΐ>ς ταν βάλανον ταν μεν εχει, ταν δ εραται λαβε7ν' 
κάγω πα7δα καλήν ταν μεν εχο), ταν δ εραμαι λαβε7ν.
κγ. Αδέσποτο ν.
Πόρνη καί βαλανέυς ταυτόν εχουσ εμπεδε’ως εϋος' 
εν ταυτα πυελορ τον τ αγαϋον τον τε κακόν λόει, 
κδ'. ΣΕΛΕΤΚΟΤ.
Καγω παιδοφιλησω. πολύ μοι κάλλιον γαμε7ν. 
πα7ς μεν γαρ παρεών κην πολέμιο μάλλον επωφελε7.
κε. ΤΒΡΙΟΤ ΚΡΗΤΟΣ.
'’Εστι μοι πλούτος, μέγα δόρυ, καί 'ξίφος, 
καί το καλόν λα.ισηί'ον, πρόβλημα χρωτός. 
τούτο) γαρ αρώ, τουτιο &ερίζω, τούτο) 
πατέω τον αδυν οίνον απ αμπέλω.
J2 ΣКО Λ ІА.
τούτοι δέσποτας μνοίας κέκλημαι. 2 οι δέ 
μη τολμωιτες εγπν δόρυ καί τό καλόν λαισήΐον, 
πάντες γόνυ πεπτηοτες εμοί, κυνέοντι 
δεσπόταν, καί βασιλέα μέγαν ηωνέοντι.
κ~. ΑΡΙΦΡΟΝΟΣ ΣΙΚ ТЯ.N10 Τ.
Ύγΐεια, πρεσβΐστα μακάρων, 
μετά σεΰ ναίοιμι 
το λειπομενον βιοτας' 
σύ δ? έμοί πρόφρων σύνοικος εΐης. 
ίί γάρ τις η πλουτου χάρις, η τεκέων, 
τας ίσοδαίμονος τ αν&ρωποις 
βασιληδος αρχας, η ποϋιον, 
οϋς κρυφίοις 'Aqροδίτης αρκυσι •Οηρίύομίν> 
η fi τις αλλα Ό'ίΟ'&ίν αντλροτποισι τέρχρις, 
η πόνων αμπνοα πέφανται, 
μίτα σΐίο, μακαιρ Τγίΐΐα, 
τΐ&ηλί παντα, καί λαμπίι Χαρίτων tao' 
σιϋίν δί χωρίς οϋ τις ίυδαίμων.
ΑΡΧΙΛΟΧΟ Τ.
Ου φιλέω μύγαν στρατηγόν, 
ουδέ διαπιπλιγμένον, 
ουδέ βοσιρύχοισι γαυρον, 
ουδ υπί'ξυρημΐνον' 
αλλά μοι μικρός τις ίίη, 
καί πιρί κνημας ίδέϊν 
ραιβός, ασφαλώς βεβηκως 
ποσσί, καρδίας τε πλεως, 
καί έπινοήμαοι δασύς.
